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 بی نظیرترین گوهر آفرینش، الهه صبر، مادر 
 ترین درخت زندگی، پدر‏ی قشنگ‏و سایه 
 
 :تقدیم به 
 ام ‏همراه همیشگی زندگی 
 همسر مهربانم 
 اش‏به پاس وجودی پاک، بی ریا، و دوست داتشنی 
 
 :تقدیم به 
 فرزند دلبندم 




 يشهاند‏ظلمت و جان تاريكي بخش ام که روشنايي‏تقدیم به اساتید گرامی
 ؛هستند
 يقين و عشق از سرشار كه را شما لطف و مهرباني گويم سپاس چگونه
 ؛است
 بر را هدايت روشن چراغ كه را شما آموزي علم تأثير گويم سپاس چگونه 
 ؛است ساخته فروزان وجودم محقر ي‏كلبه
 و است سپاس توان نه شما، مرا شكوه و عظمت همه اين مقابل در آري 
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 اشکالفهرست 
























تسرهف نئلاع يراصتخا 
APP: American Academy of Pediatrics 
BIND: Bilirubin-Induced Neurologic Dysfunction 
ETCO: End-Tidal Carbon Monoxide in Breath 
G6PD: Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase 
GVHD: Graft-Versus-Host Disease 
TcB6 Transcutaneous Bilirubin 
TSB: Total Serum Bilirubin 
UDCA: Ursodeoxycholic Acid 
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